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OBITELJIMA U OKRUGU GIFHORN
(NJEMACT.U tg87-lgg7
Sadriaj
l. lO-godi5nji jubilej socijalnopedago5ke pomodi




5. Sto nama pruZa posao?
6. Zavrina rijed i pogled u budu6nost
1. 10 GODTNA SPPO (1987-1997)
Socijalnopedago3ka pomo6 obiteljima zapo-
delaje s radom 1987. godine, sazaposlenimjednim
strudnim djelatnikom. 1992. godine pro5irila se za
polovicu, a 1995. godine za slijededu polovicu rad-
nog mjesta, ukupno na dva planirana radna mjesta.
Veseli nas ustrojstvo slijede6eg radnog mjesta, Sto
je uslijedilo 1997. god., a mi ga vidimo kao pot-
vrdu na5e djelatnosti.
Do sada je u okviru na5ega rada pedago5ki
bilo pradeno 34 obitelji sa I l9-ero djece. U ovom
trenutku, socijalnopedago5kom pomoii obiteljima
zbrinuto je l0-ero obitelji s 4l djeterom.
2. KONCEPCIJA SPPO
Socijalnopedagoika pomo6 obiteljima je sa-
mostalna forma pomodi mladima, prema dlanku 31.
7-akona o djeci i mladeZi. Radi se o dugotrajnoj
ambulantnoj mjeri pomo6i za svladavanje svako-
dnevice unutar pogodenih obitelji i obuhvaia sve
dlanove obitelji u procesu ve6eg samorazumije-
vanja i boljeg osamostaljivanja. Cilj je postizanje
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Sveobuhvatna pomod pruia:
l. Odgoj i brigu za dijete u pedago5kom i pra-
ktidnom podrudju (posjet lijedniku; odlazak u
vrti6, Skolu, savjetovali5te)
2. Kontakte s uredima i institucijama(zazapoSlja-
vanje, za socijalu i mladeZ, za zdravstvo, prijavu
prebivaliSta i dr.)
3. Stabilizaciju zajednidkog obiteljskog Zivota i
partnerskih problema, kod samohranih i roditelja
koji Zive odvojeno, kod problema alkoholizma
(posjeti savjetovali5tima: anonimni klubovi alko-
holidara, ured za socijalnu medicinu..)
4. Poja5njavanje, uspostavu i osiguranje privrednih
odnosa koji su orijentirani na financijske mogu-
6nosti, npr. kroz izradu financijskog plana, regu-
liranje dugova i dr.
5. Reguliranje znataja kuCnog gospodarstva, npr.
izrada kuinog plana, praktidna primjena kuCnog
vodida (traZenje povoljnih trgovina)
6. Pomoi kod orijentacije obitelji prema van (soci-
jalno okruZenje), u podrudju slobodnog vre-
mena: posjeti Sportskim mjestima, dogadanjima
u vrtiiu i Skoli..
Temelj takvog rada je obostrani odnos pun
povjerenja. Ciljevi djelovanja zajednidki su formu-
lirani i pismeno povezani. Yailna je pravilna iz-
mjena Socijalnopedago5ke pomoii obitelji i SluZbe
za mlade.
Osnovni uvjet za pokretanje Socijalnopeda-
go5ke pomo6i obitelji je Lelja obitelji za promje-
nom njihove situacije. Potrebne su slijedede pret-
postavke: spremnost na suradnju, pritisak proble-
m4 uvid u probleme, potencijali za samopomod i
sposobnost udenja.
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Obitelji koje dolaze u obzir za poduzimanje
Socijalnopedago5ke pomo6i obitelji trebaju biti
predloZene od kompetentnih suradnika u SluZbi za
mlade. Potrebno je pripremiti obitelj za takvu po-
moi. Odluka o socijalnopedagoikoj pomoii obi-
telji donosi se na Odgojnoj konferenciji u SluZbi za
mlade. Za vrijeme podetne faze (do 3 mjeseca)
slijedi poja5njavanje je li moguda pozitivna su-
radnja izmedu SPPO i obitelji. Nakon otprilike 2
mjeseca socijalni radnik u lokalnoj zajednici pi5e
strudno izvjeiie u kojem upotpunjava psihosoci-
jalnu dijagnozu ciljevima pomoii i imenovanjem
pedagoSki postavljenih ciljeva.
Za vrijeme zavrSne faze (do 3 mjeseca) slijedi
vremensko i sadrZajno povladenje strudnog djelat-
nika iz obitelji. Tada obitelj opet udi samostalno
savladavati svoje probleme. Nakon zavr5nog iz-
vje56a, pomo6 obitelji se prekida.
Za djelovanje strudnog djelatnika u obitelji
vaLna je supervizija i izmjene iskustava, mogu-
inost reflektiranja radnih sadrZaja i ciljeva, te po-
ja5njavanje svoje funkcije u obitelji od strane dru-
gih, i na taj nadin primjereno balansiranje s bli-
zinom i distancom.
Cilj SPPO: obitelj treba ojadati u njenim spo-
sobnostima, moguinostima te pobolj5ati u njenoj
funkciji, kako bi kasnije samostalno i zadovo-
ljavajuie savladavala odgoj i brigu. Obitelj treba
nauditi nositi se sa svojim odgovornostima. Pri
tome je uvijek cilj zadrlati obitelj i izbje(,i izdva-
janje djeteta iz obitelji.
3. AKTIVNOSTI SPPO
Na Svetog Nikolu, 1995. godine, i5li smo sa
sedmero djece u Prirodnopovijesni muzej u Braun-
schweig-u. Polazak je bio napet i uzbudljiv jer se
djeca nisu medusobno poznavala. Bio je hladan
zimski dan i svi su se radovali dolasku u topli muzej.
Jedan sat smo planirali za Setnju kroz svijet
Zivotinja, ali posebno je za male (3 i 4-godi5njake)
taj dan bio doZivljaj. Interesirali su se za Zivotinje i
insekte koji su se nalazili najde5ie iza stakla i
postavljali su puno pitanja. Takoder su dodirivali
izloZene primjerke i pitali "koju Zivotinju sada gla-
dim?".
Na kraju smo i5li i na "hambi".
Sva djeca bila su jedinstvena: bio je to uspje-
San dan i moZe biti ponovljen.




- Za(to nam ne moZete dalje pomagati? Steta!
Puno ste nam pomogli.
- Vi ste nam bili od velike pomoii. Zelimo s
Vama ostati u vezi.
- Ostat 6emo u vezi.
- Steta Sto prestajete. Mi Zelimo i dalje VaSu
brigu. Sto moramo za to uiiniti?
- Od kada ste do5li k nama, ustajanje opet
predstavlj a zadovolj stvo.
- NaS brak je postao bolji. Opet se bavimo
na5om djecom kroz VaSe ponude. Vi ste nam bili
od velike pomoii. Ali, ostat iemo u vezi. Dodite
opet k nama.
- Steta Sto je mjera zavr5ila, bila je tako ko-
risna.
- Vi ste nam bili od velike pomodi. Posebno
6ete nedostajati djeci. Nedostajati iete i nama, rre-
bamo Vas!
- Kada smijemo oper dobiti SPPO? Samo kad
pauza ne bi bila preduga!
- Mogla sam govoriti o svojim problemima.
- Imala sam potporu u odgoju moje djece.
- Postala sam samostalna.
- Steta Sto prestajete.
- Zahvaljujemo se na Va5oj pomoii. NaSa
djeca su Vas zakljudala u svoja srca. Ostat iemo u
vezi.
5. Sr,q. NnIu PoSAo PRUZA?
I mi imamo koristi od ovog rada. Mi udimo u
obiteljima i stvaramo nova Zivotna iskustva - Zivi
se intenzivnije.
Procjenu vlastite osobe dobivamo kroz te
obitelji i u doticaju sa srrudnjacima.
Posao je Sarolik i ponekad takoder avantu-
ristidki. Rezultati rada nisu unaprijed procjenjivi.
Radni dan podinje najde5de s odlaskom u biro. Ta-
mo saznajemo jesu li eventualno dogovoreni ra-
zgovori ili su nastupile promjene; te konadno -
odlazak u obitelj.
Treba vidjeti je li dijete/djeca oti5lo u ikolu ili
vrti6. Ako to nije sludaj, mi odvozimo dijete kuda
treba. Slijedi razgovor s odgajateljicom ili razred-
nikom. S roditeljima razgovaramo o odgoju djece,
financijskim ili partnerskim problemima. Poslije-
podne drugoj obitelji pruZamo pomoi u udenju, nu-
dimo za dijecu aktivnosti slobodnog vremena kao:
plivanje, minigolf, odlazak u park, muziciranje,
modeliranje itd.
Svaku srijedu poslije podne susredu se sva
djeca iz obitelji na zajednibkoj igri/druZenju u bi-
rou. Za roditelje postoji mogudnost razgovora s
nama u birou. PomaZemo im da ozbiljno shvate ter-
mine u sluZbama, savjete oko dugovanja, praienje
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djece lijedniku na sistematske preglede itd.
Punoje vi5e uspjeha nego neuspjeha. Posljed-
nje znadi kako i udarce trebamo prevladati i pone-
kad ponovo krenuti od podetka.
Posao zahtijeva sposobnost uZivljavanja, str-
pljenje i disciplinu. Samostalan rad i prevladava-
nje te5ko6a donosi nam veselje.
Posao nam pruZa osjedaj kako smo potrebni.
To jada na5e samopouzdanje.
6. ZAKLJUENA RIJEE I POGLED U
BUDUENOST
Na podetku rada, deste su bile obitelji be-
sku6nika. Problematika je bila slijedeia: alkoholi-
zam, narkomanija, prezaduZenost. Stanovi su bili
mali, a Lelje za iseljenjem velike. Ponuda pomoii
je glasila: zajednidko pronalaZenje stana, ambu-
lantna terapija i otplata dugova. Praktidna pomoi je
postojala u domaiinstvu, prijavama u vrti6 i posje-
tima lijedniku. Struktura obitelji bila je jednosta-
vna.
Danas se struktura obitelji promijenila, te se
jade konfrontiramo s:
- razvojnim deficitima
- te5ko6ama pona5anja kao: te5ko6e udenja i kon-
centracije, hiperaktivnost
- rastave i odvajanja roditelja
U bududnosti se pokazuje nuZnim razvijati
fleksibilne forme pomo6i. To moZe biti: umreZa-
vanje, suradnja, djelatnosti lokalne zajednice.
Zakljudili smo: obitelji su postale samosvje-
snije i traZe savjete i pomo6. Nama suradnicima rad
u obitelji dini dobro. To je zajedniiki rad, pouz-
danje raste, obostrane procjene i uspjesi su vidljivi.
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